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1 L’auteur annonce lui-même ses intentions : « l’objectif de ce livre est de présenter une




pour   se  couvrir   les  cheveux »  et  doit  être  distingué  du  niqab  ou  de   la  burka  qui




politiques  visant   l’islamisation  des  mœurs »   (p. 14).  Un  même  schéma  de  pensée  se
profile majoritairement : « l’homme musulman dangereux et la femme musulmane en




récurrent  au  Québec  depuis   les  années 2000.  L’auteur   fait  mention  des  différentes
phases d’évolution que la législation a pu connaître concernant plus particulièrement
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culturelles   (Commission  Bouchard-Taylor)  ont   fait  émerger  trois  projets  de   lois  qui










de   la   personne   du   Québec (1975)   et   dans   la   Charte   canadienne   des   droits   et
libertés (1982).  En  ce  sens,  « l’interdiction  de  porter  un  hijab  pour  une  employée  de
l’État  constitue  une  atteinte   importante  et  non  négligeable  au  droit  à   la   liberté  de
religion,  protégé  constitutionnellement  au  Québec » (p. 65).  Si   interdiction   il  y  a,   le
principe de proportionnalité doit pouvoir la justifier. L’auteur précise à ce titre que le








signe  religieux  ostentatoire  comme  objet  de  discorde  dans   le  débat  public,  comme
« problème   public » (p. 27).   Il   s’agit   ici   de   l’évoquer   à   partir   de   l’analyse   du
comportement des femmes concernées. L’auteur souhaitait saisir le point de vue de ces





thématique.  Bertrand Lavoie  confirme  que   les  débats  ne  sont  pas  clos :  aujourd’hui
encore   « l’expression   du   religieux   pose   des   défis   importants   pour   les   sociétés
démocratiques occidentales » (p. 158).
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